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ABSTRACT
ABSTRAK
Kanker payudara adalah kanker dengan kasus tertinggi baik di negara maju maupun negara berkembang. Kejadian kanker
meningkat seiring dengan meningkatnya harapan hidup, perkembangan urbanisasi dan adopsi gaya hidup barat. Meskipun beberapa
strategi dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan, hal ini tidak dapat menghilangkan mayoritas penderita kanker payudara di
dunia. Jenis penelitian adalah Analitik Observasional dengan metode crosssectional. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2017
dengan cara wawancara kuisioner kepada mahasiswi. Analisa data menggunakan uji Chi-Square. Sampel berjumlah 60 responden.
Responden dengan pengetahuan baik 40% dan responden dengan pengetahuan buruk 60%. Responden yang berminat untuk
mengetahui kanker payudara 68,3% dan responden yang tidak berminat untuk mengetahui kanker payudara 31,7%. Nilai p = 0,02 (p
